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改革 していこうという [教師サイ ドの実践二
1研究の動機
(1)数学教育観の変化



























































































年月 活 動 年月 活 動
1995.4 ･100校プロジェクト開始 1996,12 ･｢1997で100を｣プロジェクト
9 ･本校ホ-ムペ-ジ開設 1997.24 ･｢人頬はなぜ数学を学ぶのか｣
10ll21996.47 ｣数学科ホームページ開設 を選択授業のまとめとして作成
川ゝTH-CUTSTUDIUN と命名 NEKOPAPAKiDS 活動開始
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地 山 .
ようこそ 数学の広場へ






































































図 2 挑戦状のペ-ジ第 8問
iaE]
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図10 MTH-CUTS-rUD【UMを視点 とした数学 ネッ トワークの構成
6まとめ
ネ ノトワークは,最初から存在す るのでは
な く, さまざまな取 り組みを続けてい く中で
少 しずつ構築 されてい くものである｡ インタ
ーネ ッ トの価値は, さまざまな人がインター
ラクテ イブに コ ミュニケーションで きること
である｡そこで重要 fiことは, コ ミュニケー
ションの対象 はコンピュータではな く, それ
を通 して コンピュータの向こうにいる人間で
あるとい うことである｡ この ことを生徒たち
も慈 しることがで きるよ うになって きたO
数学教育において も,授業実践や教材開発
等の情報を発信 し,様 々な立場の人 と意見を
交換 し,研究 ･実践のための共同体を, ネッ
トワーク上で構築す るといった環境の整備 ･
充実か現実に可能にな りつつある｡
また ,数学 の学習において も,イ ンターネ
プトは,教室の中での知識 ･理解や技能偏重
の数学か ら生徒の興味 ･関心を生か し,より
創造的な数学 へと変化 させる可能性を持 って
いることを示す ことがで きた｡






① さまざまな実践を紹介 した り,他の芙 l･
践を退試 した結果を紹介 した りすること
によ り,ホームペー ジの充実を図 ること｡
② 同様の実践を行 っているwwwとの連
携 ･リンクをとりあい,イ ンターネ ノト上
での数学教育の ネ ッ トワーク化を図 ること
③ ｢遠隔授業｣｢仮想教室｣等を実施す
るための実験 ･準備を行 なってい くこと｡
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